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69 atlit ke IPTA IPTS
terima Biasiswa Sukan
Oleh Khairina Yasin
SERAMAI 69 atlit yang kini me
ngikuti pengajian peringkat
diploma dan ijazah pertama di
11 institusi pengajian tinggi awam
IPTA dan swasta IPTS dipüih se
bagai penerüna Biasiswa Sukan Ke
menterian Pengajian Tinggi 2007
Daripada jumlah itu 65 adaiah pe
lajar pengajian ijazah pertama ma
nakala selebihnya pelajar program
diploma dengan Universiti Putra Ma
laysia UPM mendahului senarai
jumlah penerlma iaitu 44 atlit ber
banding IPT lain
Setiausaha Bahagian Sukan Ke
menterian Pengajian Tinggi Dr Sa
harudin Ismail berkata lapan atlit
Universiti Teknologi Mara turut ter
pllih diikuti Universiti Teknologi
Malaysia empat Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia tiga
Katanya maslng masing dua dari
Universiti Kebangsaan Malaysia
Universiti Pendidikan Sultan Idrls
dan Universiti Malaya
Empat lagi atlit ialah masing ma
sing satu dari Universiti Sains Ma
laysia Universiti Malaysia Sabah
Universiti Tunku Abdul Rahman dan
Universiti Industri Selangor
Daripada keseluruhan penerima
24 aflit dikategorikan di bawah ka
tegori senior antarabangsa kategorl
kebangsaan satu kategori negeri
satu dan kategori junior 43 ka
tanya kepada Berita Harian di Put
rajaya semalam
Kategori senior antarabangsa ber
maksud atlit terbabit mestilah me
waküi negara untuk Sukan Sea Su
kan Asia Sukan Komanwel dan
Olimpik
Kategori kebangsaan atau negeri
pula merangkuml atlit yang mewa
kili negeri atau negara untuk per
tandingan antarabangsa manakala
atlit berumur bawah 21 tahun dan
mewakili negeri atau negara pada
kejohanan sukan rasmi peringkat ne
geri negara atau antarabangsa di
kategorikan sebagai atlit junior
Sambil menjelaskan sejumlah 427
permohonan diterima pada 2007 Sa
harudin berkata 99 permohonan di
senarai pendek jawatankuasa pemi
llhan dan hanya 69 berjaya ditawar
kan biasiswa berkenaan
Katanya biasiswa itu termasuk yu
ran pengajian elaun sara hldup RM500
sebulan untuk kedua dua pelajar pe
ringkat diploma dan ijazah pertama
Mereka turut menerima insentif
pencapaian sukan dengan kategori
senior antarabangsa RM1 000 sebu
lan kategori kebangsaan atau ne
geri RM500 sebulan dan kategori
atlit junior RM250 sebulan
Elaun lain termasuk elaun per
alatan sukan RM1 000 setahun elaun
buku alat tulis kertas projek dan
tesis untuk pelajar Ijazah pertama
sahaja katanya
Saharudin berkata setiap peneri
ma biasiswa akan dipantau perkem
bangannya baik dari segi akademik
dan pencapaian sukan pada setiap
masa bagi membuktikan keupayaan
mereka untuk meletakkan diri me
reka setanding dengan jaguh sukan
negara
